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El presente número ha 
sido somelido a la pre-
via censura militar 
En verdad, en verdad, que parece 
un sueño la que está sucediendo en 
España, de tal manera, que hasta los 
menos providencialistas tienen que de-
cir que los milagros se dan, pero de 
gran tamaño en pleno siglo, XX. 
Se ha dicha y es verdad que el mi-
lagro de los milagros es resucitar a un 
muerto, y si el muerto no es un in-
dividuo sino un pueblo, el milagro es 
de lo más estupendo tóte se puede 
idear. .A f 'C 
El pueblo español hace tiempo que 
•staba muerto Haoe años que üh hom-
bre de grandes dotes y; gran peder y 
gran rectitud, puesto^ki cabecera del 
enfermo,dijo que lehabía tomado el pul-
so y no lo tenía.El pueblo español esta-
ba muerto y el doctor sé retiró del en-
fermo y lo dejó por itíuçrto y así ha 
ido pasando el tiempo-de corpore in-
sepulto y llegando hasta las extremi-, 
dades el frío de la muerte y la des-
composición social, de tal modo, que 
hasta en las localidades más pequeñas 
y donde podía conservarse algo de la 
vis medicatris natural, toda esperan-
za había desaparecido. El pueblo es-
pañol había muerto irremisiblemente, 
el islam le cantaba el ¿ror/, gori, bur-
lándose de la rendición de Granada y 
rebuscando las llaves, no solo de di-
cha Ciudad, sino de las casas que aún 
guardan algunos hijos del profeta que 
habitaron en este paraíso perdido que 
se llama España, se aprestaban a ve-
nir a ocuparlas. V nada digamos del 
concepto que en Europa tenían de 
nutstra amada Patria. Unicamente la 
madre nacional quees t u Iglesia, y su 
fe y sus hijast hoy mayores de edad, 
que son las naciones americanas qué 
-crió a sus pechos, le conservaban ca-
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No se devuelven los originales. 
riño y admiración llorando su triste 
estado. 
Y sin embargo, ha bastado que un 
nuevo David lanzara su piedra, para 
que el gigante que oprimía y mataba 
al pueblo desaparebiese de escena y 
el noble pueblo resucitase a la vida 
ciudádana. El milagro se ha obrado,no 
hay que dudarlo, por la Providencia 
especial que vela por España. Créan-
lo o no lo crean los que tengan la des-
gracia de mirar solo a la tierra no le-
vantando la cabeza a lo alto, es lo 
cierto que humanamente no podía ha-
cerse un cambio tan radical en tan bre-
ves momentos y desarroirártdóse como 
nadie hubiese soñado, sin disparar un 
tiro, sin la más leve conmocióri, sin 
más que la mejoría impensada e impre-
vista y repentina, como un enfermo 
paralítico de largos áños se lanza a la 
calle y corro y salta inopinadamente, 
dando lugar a que las gentes tódas,cre-
yentes o no creyentes, digan: ¡mila-
gro, milagro! 
Ya dijo el canciller de hierro que Es-
paña era un país que se empeñaba en 
arruinarse y no podía conseguirlo. Pe-
ro en realidad em llegado el momento 
de conseguir tanta desdicha,pues lá im-
pudicia lo había invadido todo y no al-
go, y todo olía a podrido en este 
hermoso país. 
Pero quedaba fé en el labrador y 
disciplina en el soldado, que del labra-
dor sale, y si ha encontrado una cabe-
za y un brazo en el general que hoy 
dirija a España, también ha tenido un 
corazón y un espíritu de justicia y rec-
titud en un baturro qu© le dió su alien-
to y ante el altar de rectitud y de jus-
ticia le ofrendó su corazón, y así ca-
beza y brazo y corazón ante la fé y la 
justicia, hicieron el milagro y España 
ha resucitado. 
No es nuestra misión tratar de los 
mil problemas y cosas ya hechas en 
poquísimos días, y del aliento que re-
presentan y del esfuerzo que suponen, 
pero atentos a la vida municipal, a cu-
yo servicio nacimos y de cuya purifi-
cación hemos hecho la meta de nues-
tras aspiraciones, hemos de decir al-
go de una institución qué tiene más 
importancia y transcendencia de la que 
se le da,y que es en realidad e! nervio 
aquiles de la nueva vida. 
Es el somatén, es la unión del pue-
blo con el ejército en defensa de la 
justicia y persecución de los crimina-
les. Tal ha sido la inspiración del Mar-
qués de Estella,la visión profètica que 
le ha iluminado. Si llega a establecer-
se bien y a desarrollarse y a arraigar, 
podemos decir que estamos salvados, 
porque la disciplina, el orden, el ho-
nor, el servicio y defensa de la patria 
en todas las edades, el espíritu de so-
ciabilidad se desarrollarán con el so-
matén y, entonces, si que la campani-
ca del ángeíserá la voz del pueblo si 
llega a sonar para reunir lo que no reu-
nirá el montón de gente dirigido por 
políticos sin entrañas para la perdición 
del lugar, sino que sería la fuerza or-
ganizada y disciplinada para la defen-
sa de la razón y del derecho, la medi-
cina y la cirugía a disposición del en-
fermo para mantener el orden que es 
el. aire para respirar en la vida moral 
y social. 
Es preciso, pues, que todo ciudada-
no honrado que tenga en estima a su 
familia y a su casa y a sus derechos y 
a su propiedad y al orden y a la justi-
c iare apresure a inscribirse y a formar 
parte de tan preciada institución y a 
tener como un honor corresponder a 
ella y seguir fielmente las . instruccio-
nes que se dén por los dignísimos Je-
fes especializados en estas organiza-
cíonss. 
En Aragón hay que reconocer que 
pecamos de individualistas, y que los 
catalanes son más sociables, y en ello 
nos llevan ventaja; y en los tiempos 
que corren, más que el guerrillero va-
le el cuerpo organizado y disciplinado 
en todos los órdenes de la vida, y por 
ende hay que pensar que uno no es 
ninguno, que dos son mucho más de 
dos, y que tres y cuatro y así sucesir 
vamente no se suman sino que se mul-
tiplican los resultados y ei esfuerzo,de 
1 tal manera, que por la unión y la or-
ganización nace el cuerpo social que 
puede infinitamente m4s que podrían 
todos los elementos componentes po« 
nicndo un gran esfuerzo y con la orga-
nización el esfuerzo es pequeño cuan-
do llega a hacerse, pues muchas vects 
no es ni aun necesario hacerlo,bastan-
do el saber que el organismo existe, 
como basta saber que el Ejército está 
acuartelado para que la gente malean-
te ponga pies en polvorosa y desapa-
rezca. «Si quieres paz prepárate para 
la guerra», se ha dicho siempre, y por 
ende los que queremos la paz y el or-
den hemos de estar preparados para 
defender el orden y aniquilar los ele-
mentos de desorden en cuanto se ma-
nifiestan. El miedo guarda la viña, que 
no la guarda el viñero. A ser, pues, 
todos viñeros y guardianes y ella sola 
se guardará. 
Y como consecuencia del orden y de 
la justicia vendrá la economía, pues 
sabido es que la virtud es muy barata 
y el vicio muy caro, y en una sociedad 
ordenada y virtuosa se pueden supri-
mir muchísimos gastos que tiene que 
sostener una sociedad viciosa y per-
vertida, pues el bien es de suyo difu-
sivo y creador, y el vicio y la maldad 
es destructor y aniquilador en cual-
quier orden de la vida que se conside-
re. He aquí justificado el que queden-
corno queremos economías, hemos de 
pedir ante todo disciplina y justicia que 
es la madre de todas las virtudes. Y 
para pedir hay que dar antes, sobre 
todo, el ejemplo, que es la gran pre-
dicación. 
Sobran casas de vicio y de corrup-
ción y faltan de enseñanza e iglesias 
que moralicen y eduquen, y así se po-
drá llegar a economizar en cárceles y 
tribunales y enormes gastos de repre-
sión, y con ello y fomentando el tra-
bajo de todos, la vida se abaratará y 
economizará y la riqueza nacional cre-
cerá. A dar ejemplo, pues, de trabajo 
y de disciplina y a perseguir al ladrón 
en sus mil manifestaciones, lo mismo 
al pistolero que al que cobra sin trabajar 
y haciéndolo mal, o defrauda en lo que 
dá o hace o vende, y a reunirse los 
buenos en gremios,somatenes y en las 
varias formas sociales, pero desterran-
do a los viciosos y malos trabajadores 
que quieren cobrar como los buenos y 
se aprovechan precisamente de la 
unión para querer igualarse en el pro-
vecho a los buenos siendo malos. La 
justicia, como la igualdad, consiste en 
dar a cada uno lo suyo, no en dar lo 
bueno al malo. 
i rapos sucios 
—o 
También al Conde de Romanones le 
«stán sacando sus traplcos para que 
se los laven algunos incondicionales, 
si cabe la legía en esta materia y cabe 
el lavado, pues tan sucia está la ropa 
que no creemos haya quien pueda con 
tanta miseria. Por nuestra parte, aña-
diremos que la casa Figueroa no está 
exenta de estos vicios, y sus criados 
o fieles servidores no pueden ocultar 
sus borrones o vilipendios políticos. Y 
ahora hable por nosotros un respeta-
ble colega: 
«Aparte las representaciones com-
pradas con dinero directamente a" los 
caciques y a los electores, el Congre-
so,donde toda gran empresa industrial 
más o menos ilícita tenía una voz que 
la defendiera, era cobijo infecto de hi-
jos, de yernqs, de hermanos, de sobri-
nos, de primos, de cuñados, de pasan-
tes... 
He aquí los nombres y su parentes-
co de algunos diputados: 
Marqués de Villabrágima,hijo de Ro-
manones, yerno a su vez del exminis-
tro fallecido Alonso Martínez. 
Conde de Yebes, hijo de Romano-
nes. 
Conde de la Dehesa de Velayos, hi-
jo de Romanones. 
Marqués de San Damián,hijo de Ro-
manones. 
Duque de Pastrana, yerno de Ro-
manones. 
Y Brocas, el famoso secretario del 
Sr. Conde. 
Esto sin contarlos secretarios, apo-
derados, consocios, adláteres y pania-
guados que no pudo sacar a flote más 
o menos descaradamente, queriendo 
traicionar ala concentración. 
Los hay aprovechados.» 
FIGURAS DEL 
RETABLO 
Yo fui amigo de un pintor restaura-
dor de alguna fama y me pasé mis 
buenos ratos eon aquel gran hombre 
viéndole dar juaguete a viejos lienzos 
en los cuales iba poniendo de mani-
fiesto las figuras borrosas que la tira-
nía del tiempo y del polvo habían he-
cho invisibles. Acaso aquella devoción 
que sentía por aquel artista fuese mo-
vida por alguna inclinación hacia las 
calcomanías de mis primeros años, pe-
ro fuese por lo que se quisiera,yo sen-
tía una irresistible simpatía por aquel 
hombre, que, bien analizada, resulta-
ba una afición a los descubrimientos ó 
las personas que se dedican a buscar 
lo ancestral. 
Así las cosas, surge mi héroe y aquf 
vuelve a nacer mi inclinación, dormida 
o amortiguada. 
El personaje de quien trato es dig-
no de presentarlo arrebujado en una 
capa negra, alumbrado con una linter-
na y transponiendo una callejuela mis-
teriosa y enigmática. 
Pero nó, si le queréis reconstituir 
en vuestra mente, pensad en un libro 
debajo del brazo,un lápiz muy afilado, 
unos ojos vivísimos, una descuidada 
foilet y, sin más preámbulos, diréis es 
él, Antonio Floriano. 
¿Quién no conoce sus trabajos de in-
vestigación histórica? ¿Quien no cono-
ce su divulgación anecdótica de la In-
quisición en nuestra provincia? Pues 
bien, ese hombre debe de ser el del 
juaguete, descubriendo figuras borro-
sas en el Retablo de una época de 
nuestra historia. Con avidez se han 
leído sus trabajos sobre la Inquisición 
publicados en «La Provincía>, pero un 
día dejó de escribir para «La Provin-
cia*, otro día siguió el mismo periódico 
prescindiendo de tan valiosa colabora-
ción y escribiendo en contra de los que 
luchaban por librarse de una inquisi-
ción económica y repartista que se 
inauguraba bajo los dominios de un 
Torquemada con ribetes de budista. Y 
la gente ha seguido preocupándose de 
esta figura del Retablo, y ha seguido 
haciéndose estas preguntas: ¿Por qué 
saldría Floriano de aquella redacción? 
¿Por qué coincidiría salir de allí Flora-
no, cronista de la Inquisición, con el 
comienzo de la campaña pro-reparto? 
Enigmas de la historia más inexcru-
tables que muchos otros problemas 
cuya solución ya hemos visto en el Re 
tablo de la política local. 
R O M A N C E 
¡Qué fatídico es el año 
novecientos veinte y tres! 
nada hacemos a derechas, 
todo nos sale al revés; 
el que así habla es un hombre, 
no importa saber quién es. 
¡Qtie fecha tan tremebunda 
en la historia de Teruel] 
Waterloo ni Alfubarrota 
ni Troya... que van a ser 
años aquellos cual este, 
como lo vamos a ver. 
E n este lustro que narro 
un Alcalde singular 
prometió hacernos felice* 
haciéndonoslo tragar, 
y asi empezamos el año 
dejándonos engañar . 
Se acabó el chupen y el mamen 
(o lo hicieron acabar), 
porque de no terminarse 
hubieran dado f inal 
a los tesoros de Grecia, 
de España y de Portugal 
Más tarde lo inexplicable, 
lo inenarrable y cruel, 
lo que todos conocemos 
«las traiciones a Casteh, 
borrón que por muthos siglos 
no podrá borrar Teruel, 
Y por fin el acabóse, 
luchas de pueblos también; 
un €onde y un financiero 
con dinero y con tupé, 
luchando cèn ta l denuedo 
que n&s hicieron creer 
que el dinero era Alemán, 
y los hechos son de Inglés, 
y el que pagó fué el distrito 
que se quedó sin tener 
un diputado de altura 
a la sombra de CasteL 
Dios maldiga a los ingratos, 
que en el destierro cruel 
está el Cesar no~imperator; 
pero falta aún i r tras él, 
la chusma de vividores 
que nacieron a granel, 
para baldón y mancilla 
de los hijos de Teruel. 
¡Quien pide otro! 
TERMINANDO 
EN PUNTA 
Esto seva. Esto se ha ido ya. No 
necesitamos que haya un volcán como 
«n el Japón para que la representación 
municipal de Teruel desaparezca. De 
hecho ha desaparecido ya. 
No sabemos si t n primera citación, 
lo que daría al hecho un carácter de 
obsoluta legalidadjpero aunque sea en 
segunda y sea el acto legal, resulta 
quft se ha celebrado una sesión da la 
Junta municipal con la asistencia de 
tres concejales y dos asociados y han 
acordado nombrar nna comisión dicta-
niinadora de las cuentas,compuesta de 
un concejal ausente y de dos asocia-
dos, uno de ellos enfermo. 
¿Se puede ver más? De treinta y 
ocho personas que forman una corpo-
ración, la más importante de Teruel, y 
Para el asunto más importante que 
puede darse, o sea para examinar la 
cuestión económa, treinta y tres per-
sonas dejan de asistir. ¿Puede darse 
^•yor deserción de la ciudadanía? ¿Así 
puede gobernarse y marchar normal-
mente un pueblo? 
¿Qué hacen esos señores concejales? 
Como no se trataba de ninguna cues-
tión de quisicosas personales, ni de 
politiquerías, ni siquiera de destronar 
a los Santos protectores de la Ciudad, 
no necesitaban concurrir, no había que 
desorganizar nada ni siquiera el catas-
tro ni el registro déla propiedad, ni si-
quiera dejar a los vecinos sin saber 
en que calle viven, no era necesaria la 
asistencia. 
¿Corno se han de enterar de si hará 
falta el reparto, o nó? ¿No es la cuen-
ta la que demuestra lo^que se ha gasta-
do y si se ha gastado bien, y lo que se 
ha recaudado y como sa ha recaudado 
para saber el saldo y situación econó-
mica y por ende el primer precedente 
para saber lo que se debe y lo que se 
necesita, y,si el reparto es necesario 
y si es posible según se recauden otros 
tributos? ¿Pues por qué no asisten a 
estudiarlo los concejales? Será porque 
no lo necesitan, pues ya tienen conve-
nido y sabido que hay que hacer el re-
parto y bellis nolis hay que imponer-
lo sin fundamentarlo ni demostrar que 
se conoce la gestión económica muni-
cipal. Asi, ¡para qué eufemismos! 
Y los señores asotiados ¿por quéno 
concurren? ¿No saben que su voto va-
le tanto como el de cualquier concejal? 
¿O es que tienen la íntima convicción 
de que los concejales lo tienen ya todo 
hablado y amasado, y como forman 
grupo y se suman los votos, saben ya 
que los concejales se han de imponer 
y que los asociados, como disgrega-
dos, sin formar grupo y sin la debida 
preparación y sin conocer las callejue-
las ni rincones de la Casa, han de ser 
arrollados y no quieren complicaciones 
ni responsabilidades y no asisten? 
¿Será también que la constitución 
por sorteo, de tales asoqjados, no es-
tá bien hecha con las garantías lega-
les, y son designadas personas que 
por tina causa u otra están ya compro-
metidas y no pueden oponerse al 
Ayuntamiento? Todo podía ser. Todo 
menos el que cinco Señores represen-
ten a los 33 que faltaron, y que deci-
dan del porvenir de Teruel. Esto ha 
terminado en punta. 
NOTicms 
En nuestro número anterior, aparece 
la noticia de haber llegado a nuestra 
ciudad el Ingeniero afecto a Palma de 
Mallorca D. José Torán de la Rad. 
Mucho sentimos lo trasnochado de la 
gacetilla. Lo ocurrido fué que, después 
de tomar posesión de su destino, re» 
gresó dicho señor a esta localidad; nos-
otros dimos cuenta de ello oportuna-
mente a sus numerosos amigos, pero 
la gacetilla se traspapeló y, transcur* 
rido bastante tiempo, nuestro editor, 
sin previo aviso, la insertó en el núme-
ro antedicho. Mucho lamentamos la 
inoportunidad de la gacetilla, y para 
honor de la verdad y para que queden 
las cosas en su lugar, nos complace-
mos en rectificar. Dicho señor conti* 
núa en su destino de Palma de Mallor-
ca. 
Para pasar entre nosotros la íempo* 
rada de invierno, ha llegado el vecino 
de Orihuela del Tremedal y buen ami-
go nuestro, el propietario D. Fermín 
Dolz y Guillén. Sea bien venido a es-
ta Ciudad, donde cuenta con muchas; 
y buenas amistades. 
EL SOMATEN 
Hacemos presente a cuantos quieran 
inscribirse en esta organización, que el 
plazo es breve, y como habrá muchos 
que deseen hacerIo,les advertimos que 
dicho plazo termina el día 7 del actual 
mes de Octubre. 
La instancia debe ser dirigida al go-
bernador militar en un pliego ordina-
rio, bien en forma de carta con la fir-
ma del interesado, que debe ser pre-
sentada al puesto de la Guardia Civil 
para su curso, manifestando el domi-
cilio y profesión, y si tiene o no armas 
de fuego de su propiedad. 
La petición puede ser individual a 
colectiva. 
Institución que tantos bienes puede 
reportar a Teruel, por ser un medio 
eficaz para el mantenimiento del or-
den y persecución de los delincuentes, 
es de esperar que la robustezcan los 
hombres de buena conducta y patrió» 
ticos sentimientos, sin distinción de 
sus ideologías ni conveniencias perso-
nales, como armas caducas que nada 
pueden ya defender. 
¡Afiliémonos todos en el Somaté» 
de Teruel! 
« 
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La E'eire!!a I'^AZA DEL MERCADO, 19 
. S U C U R S A L ^ 
La V i l l a de P a r í s 
Pla^n del Mercado, 11 y 12 Nicolás % 
Comercio de Tejidos 
Nacionales y Extranjeros 
Precios sin competencia 
Ramón Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fábrica de Mosaicos Jíldraú/icoB 
Tuberías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bañeras, etc 
Depósito de Cal Hidráulica marca "LA PILAHICA, 
la má . consistente para obras 
Porílanty Cementos de varías Marcas 
Precios especiales para encarg-os de vagrone» completo» 
Poríland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
CONFITERIA - PASTELERIA 
La D u l c e A l i a n z a 
Oran surtido en licores de las mejores mar-
cas y dulces de lo» más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. 1—TERUEL 
SOL 
Gran existencia de las mejores marcas 
MOTONAFTÀ, CLAVILEÑO. ete, 
De venta: San Juan, 15 Teruel 
Alpargaterfa y Cordelería 
D E 
JOSe HELERO 
Completo surtido y precios inmejorables 
i a i l i s l i Teruel 
Sombrerería y Qorrerla d& 
JEuis Sarzarán 
10, Plaza de Carlos Casta!, 10 
Sombreros, Sorras y Boinas 
de todot modelos 
P R E C I O S E C O I M Ó M I C O » 
Calzados La Elegancia \ 
G R A N D E S R E B A J A S U L T I M O S M O D E L O S 
Grao sonido z w l o s looa too piso de ooma paia MMÍ M m \ y i m 
Viuda de Gregorio Crespo 2. 
Plaza de Carlos Castel, 8 
Félix Esteba 
C o n t r a t i s t a d o O t > 
T E R U E L 
En su imprenta se hace toda clase de trabajo» 
a una o varias tintas, con esmero y a precio» 
sjn competencia. 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Calle de ¿(liados, número 7 
